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1 )  角 田美鈴， 奥田忠行， 松田正毅， 楼川信男， 長
沼賢寛， 村上美也子， 山谷美和， 小西 徹 : 小児
部分て んかんにおけ る事象関連電位 ( P300 ) . 医
学検査 44 : 172・ 175， 1995. 
2) 土谷勇吾， 広瀬源二郎， 奥 田 忠 行 : 温度係 数
Q 10を用いた末梢神経伝導速度の補正法. 脳波 と
筋電図 23 : 401 ・407， 1995. 
⑩ 学会報告
1 )  境 美代子， 北川洋子， 吉田正子， 松島登志美，
広上真理子， 村藤頼子， 水島 豊， 吉 田郁子， 落
合 宏 : 院内花器水の細菌汚染に関す る研究. 第
10回 日 本環境感染学会総会 1995， 2 ， 岡山市.
2 )  奥田忠行， 棲川信男， 梅野克身， 柴原直利 : 健
康女子学生におけ る 自 律神経活動の昼間 日 内変動
の検討. 第34回 日 本臨床病理学会 東海 ・ 北陸支
部総会， 1995， 3 ， 岐車市.
3 )  大門良男， 松田正毅， 内記三郎， 林 史朗， 川
島猛志， 演井 由紀子， 吉田郁子， 笹倉玉恵， 新谷
憲治， 楼川信男 : 検査業務支援 シ ス テ ム の構築
(物流管理 ) . 第34回 日 本臨床病理学会 東海 ・
北陸支部総会， 1995， 3 ， 岐阜市.
4) 松田正毅， 大門 良男， 内記三郎， 林 史朗， 演
井 由 紀子， 小山洋正 : バー コ ー ドを利用 した検査
部物流 シ ス テ ム の導入. 第44回 日 本臨床衛生検査
学会， 1995， 5 ， 山形市.
5) 小津哲夫， 早川 由美子， 新谷憲治， 楼川信男 :
日 本人におけ る heparin cofacter 1I 遺伝子多型
門iハUn/じ】
織球腫の 1 例. 第368 回 日 本泌尿器科学会北陸地
方会， 1995 ，  6 ， 福井.
25 ) 藤内靖喜， 奥村 昌 央， 酒本 護， 風間泰蔵，
布施秀樹， 片 山 喬 : 排尿障害に対す る 尿道内ス
テ ン ト の使用経験. 第 2 回 日 本神経因性勝目光学会，
1995， 9 ， 千葉.
26 ) 太 田 昌 一郎， 藤城儀幸， 岩崎雅志， 酒本 護，
布施秀樹， 片 山 喬 : エ ト キ シス ク レ ロ ールを用
いた 腎嚢胞硬化療法の 臨床成績 . 第367 回 日 本泌
尿器科学会北陸地方会， 1995， 2 ， 金沢.
⑮
そ の 他
1 )  片 山 喬 : 前立腺癌の集団検診. 富山市医師会
報289 : 1 1 ，  1995. 
2) 風間泰蔵， 高峰利充 岩崎雅志， 布施秀樹， 片
山 喬 : 男子不妊症 に お け る 実虚証判定 と 補中益
気湯療法の効果 につ い て .第 14 回 日 本 ア ン ド ロ ロ
ジ ー学会Proceedings， 196・ 197， 1995. 
3 ) 風間泰蔵 藤城儀幸， 岩崎雅志， 酒本 護， 布
施秀樹， 片 山 喬 : 前立腺癌患者 の前立腺全摘術
後の尿失禁に対す る ツ ム ラ 牛車 腎気丸の有用性.




























1 ) 北津英徳， 堀越 勇 : 脳循環 ・ 代 謝 改 善 剤 .
「新編 ; 診断 ・ 治療の進歩 と 新 し い 薬剤」 鎌 田 武
信， 高杉益充編， 169 ・ 173 ， 医薬 ジ ャ ー ナ ル社，
大阪， 1995. 
2 )  足立伊佐雄， 堀越 勇 : サ イ ト カ イ ン.
ジ ャ ーナル増刊号 新薬展望1995J 沼 田
197・201 ， 医薬 ジ ャ ー ナル社， 大阪， 1995. 
⑥ 原 著
1 )  Liu， H-X. ，  Adachi， 1. ， Horikoshi 1. ， and 
U eno M. : Mechanism of promotion of ly­
mphatic drug absorption by milk fat globule 
membrane. Int . J. Pharmaceutics， 1 1 8 : 5 5  
-64， 1995. 
2 )  Zheng， N.X. ， Sato ， H . ，  Adachi， 1. ， and 
Horikoshi， 1. : Pharmacokinetic and pharma­
codynamic modeling of a novel throm boxane 
synthetase inhibitor， DP- 1 90 4 ， in human. 
Xonobiotic Metab. Dispos. ，  10， 799-802， 1ω5. 
3 )  Zheng， N.X . ，  Sato， H . ，  Adachi， 1. ， Kana­
moto， 1. ， and Horikoshi， 1 .  : Pharmacokinetic 
and pharmacodynamic studies of a throm­
boxane synthetase inhibitor， ozagrel， in 
rabbits. Biol. Pharm. Bull. 18 : 1738-1743 ， 1995. 
4 )  Zheng， N.X . ，  Sato， H . ，  Adachi， 1. ， and 
Horikoshi， 1. : Pharmacokinetic and pharma­
codynamic modeling of a novel throm boxane 
synthetase inhibitor， DP・ 1 90 4 ， in human. 






























性の検討. 第557回 日 本血液学会総会， 1995， 
名 古屋市.
6 ) 高松茂樹， 中川輝昭， 足立伊佐雄， 堀越 勇，
吉 田郁子， 坂本純子， 楼川信男 : 院内 に おけ る抗
生物質の使用傾向 と MR S A検査結果の比隣平価.
第 5 回 日 本病院薬学学会， 1995， 7 ， 東京都.
7 ) 野手 良剛， 柴 則子， 林 史朗， 新谷憲治， 樫
川信男， 杉山英二 : 抗核抗体ス ク リ ー ニ ン グ検査
と し て の E L I S A法の有用性. 第 7 田 中部 リ ウ
マ チ学会総会 ( 日 本 リ ウ マ チ学会中部支部学術集
会 ) ， 1995， 9 ， 名 古屋市.
8) 大門良男， 松 田 正毅， 内記三郎， 林 史朗， 川
島猛志， 演井 由 紀子， 吉 田郁子， 笹倉玉恵， 新谷
憲治， 楼川信男 : 検査業務支援 と して の物流管理
シ ス テ ム の構築. 第49 回北陸医学会総会 ・ 第20回
北陸臨床病理集談会， 1995， 9 ， 金沢市.
9 ) 柴 則子， 野手 良剛， 林 史朗， 新谷憲治， 棲
川信男， 杉山英二 : 抗核抗体 に お け る E L I S A
法 と I F法の比較検討. 第42回 日 本臨床病理学会
総会， 1995， 1 1 ， 宇都宮市.
10 ) 小津哲夫， 新谷憲治 : I本邦 に お け る A P C
レ ジ ス タ ンス 」 第37回臨床血液学会総会， シ ンポ
ジ ウ ム 「血栓症臨床の進歩J ( 司 会 : 棲j l l 信 男 ，
松 田 保 ) ， 1995， 1 1 ， 京都市.
⑮
そ の 他
1 )  梅野克身， 酒井童数， 奥田 忠行， 山地哲司， 柴
原直利， 宮城匡子， 石瀬久也， 麻野井英次， 川崎
匡 : ス ポー ツ 、 特に陸上長距離 ラ ンナー に対す る
安静時 自 律神経活動の評価. 循環器情報処理研究
会雑誌 10 : 53・62， 1995. 
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